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河蟹的市场价格一般为 10 一 1钧
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海洋摘捞是一门综合性的科学技术
,
在当今科技发展迅猛
,
高新技术不断获得进步的有
利条件下
,
捕捞专业科技
、
生产工作者如何把握机遇
,
精心钻研
,
适时吸取各学科的先进理论
和技术
,
应用于渔具
、
渔法改革
,
来提高捕捞业的生产技术水平
,
其前景是广阔的
。
科学技术是
第一生产力这一英明论断
,
必定会在海洋捕捞生产中发辉出更加辉煌的成就
.
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